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В этом исследовании мы разработали атом-экономный метод синтеза новых 
[3,2-b] фуран-конденсированных пентациклических тритерпеноидов с использо-
ванием в качестве катализаторов Ph3PAuCl и AgOTf 5-экзо-диг циклоизомериза-
цией легко доступных 2-алкинил-3-оксотритерпеновых кислот урсанового, лу-
панового и олеананового ряда. 
Тритерпеноиды с терминальной или внутренней ацетиленовой связью под-
вергались циклоизомеризации в очень мягких условиях. Общность метода была 
продемонстрирована при получении фуран-конденсированных тритерпеноидов 
содержащих при С-5' фуранового кольца различные функциональные группы, в 
том числе соединения содержащие чувствительные к действию жестких основа-
ний функции, например, CN, NO2 или OAc. 
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